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264 
- , Plasma 4 7 
— , bei H ä m o d i a l y s e 4 7 
E n z y m e 
- , S e r u m 46 
- , S u b s t r a t a t ' f i n i t ä t 159, 166 
— , T e m p e r a t u r e i n f l u ß 159, 
166 
- , T r a i n i n g s ü b e r w a c h u n g 263 
— , be i K o r o n a r e r k r a n k u n g e n 
263 
- , V e n e n e r k r a n k u n g e n 262 
Ep i l eps i e 
- , A m i n o t r a n s f e r a s e n 257 
- , Lac t a tdehyd rogenase 257 
- , Ma la tdehydrogenase 25 7 
E r y t h r o c y t e n 
—, a - i - A s p a r a g i n y l - a n g i o t e n s i n 
I I - I n a k t i v i e r u n g 2 1 0 
- , G a l a k t o k i n a s e 4 4 9 
— , bei D o w n - S y n d r o m 4 4 9 
- , G a l a k t o s e - l - p h o s p h a t -
u r i d y l y l t r a n s f e r a s e 59 
— , N o r m a l w e r t e 5 9 
- , Pu r in -Phosphor ibosy l t r ans -
ferasen 28, 50 
E x t i n k t i o n s ä n d e r u n g , k le ine 
- , Messung 4 2 
E x t i n k t i o n s k o e f f i z i e n t 
- , A z o b i l i r u b i n 2 9 5 
—. C o r t i c o s t e r o i d e 193 
- , N A D H 239 
- . N A D P H 239 
Faeces 
- , C h o l e s t e r i n 62 
— , u n d A s c o r b i n s ä u r e - 2 -
sul fa t 62 
F e t t 
—, u n d P r o t e i n b e s t i m m u n g 
361 
F e t t s ä u r e n , l angke t t ige 
- , B e s t i m m u n g 3 5 7 
- , i m H a r n 357 
F i b r o s e , cystische 
—, a -Amyla sc 214 
F l a m m e n e m i s s i o n s d e t e k t o r e n 
393 
F l a m m e n p h o t o m e t r i e 
- , Su l f a t 98, 103 
F l i e ß d i a g r a m m 
- , C h l o r i d 147 
- , C h o l e s t e r i n 2 8 2 , 304 
—, 7 -Glu t amyl t r anspep t ida se 
117 
—, H v d r o x y p r o l i n 109 
- , I g E 4 2 3 
- , 5 ' -Nuc leo t idase 122 
- , P ro t e ine 4 2 8 
- , S u l f a t 99 , 104 
- , T e t a n u s - A n t i k ö r p e r 55 
- , T r i g l y c e r i d e 2 8 2 , 304 
F l ü s s i g k e i t s c h r o m a t o g r a p h i e 
- , C o r t i c o s t e r o n 193 
- , C o r t i s o l 193 
F l u o r 
- , G a s c h r o m a t o g r a p h i e 393 
F l u o r i m e t r i e 
- , A d r e n a l i n 39 
- , Lac ta tdehydrogenase 227 
- , N o r a d r e n a l i n 3 9 
F r a g m e n t o g r a p h i e 
- , I m i p r a m i n 224 
— , Plasma 224 
- , Ö s t r o g e n g l u c u r o n i d e 260 
- , 17 -Oxos te ro ide 252 
- , P regnandio l 2 5 2 
- , T e t r a h y d r o a l d o s t e r o n 259 
G a l a k t o k i n a s e 
- , E r y t h r o c y t e n 4 4 9 
— , be i D o w n - S y n d r o m 4 4 9 
Galaktose- 1 - p h o s p h a t - u r i d y l y l -
transferase 
- , E r y t h r o c y t e n 59 
— , bei D o w n - S y n d r o m 59 
— , N o r m a l w e r t e 59 
Ga lak tose to l e ranz t e s t 
—, Lebe rc i r rhose 43 
(3-CaIaktosidase 
- , N e p h r i t i s 5 4 3 
— , H a r n 543 
A o 2 ( G M 3 > G a n g l i o s i d 4 8 7 
A 1 ( G [ V i 2 ) - G a n g l i o s i d 4 8 7 
Gaschromatograph ie /Massen-
s p e k t r o m e t r i e 3 2 1 
- , A d a m a n t a n a m i n c 225 
- , A l d o s t e r o n 2 6 0 
- , A r s e n 224 
- , D r o g e n 4 4 
- , F l u o r 393 
- , ( 3 - M e t h y l c r o t o n y l g l y c i n u r i c 
2 6 0 
- , M e t h y l m a l o n a c i d ä m i e 
2 6 0 
- Ö s t r o n 45 
- , Ol igosacchar ide 225 
— , Sequenzanalysc 225 
- , P a n t o t h e n s ä u r c 4 9 8 
- , P r o p i o n a c i d ä m i e 2 6 0 
- , K o h l c n m o n o x i d 535 
- , Z i n n o r g a n i s c h e V e r b i n d u n -
gen 224 
G e h i r n 
- , A l a n i n 37 
- , A s p a r a g i n s ä u r e 37 
- , C y s t e i n 37 
- , G l u t a m i n s ä u r e 37 
- , G l y c i n 37 
- , I s o l e u c i n 37 
- , L e u c i n 37 
- , M e t h i o n i n 37 
- , P h e n y l a l a n i n 37 
- , P r o l i n 37 
G e h i r n 
- , R a t t e 
— , S e r o t o n i n 243 
, B i n d u n g s p r o t e i n 
2 4 3 
- , Se r in 37 
- , T h r e o n i n 37 
- , T y r o s i n 37 
Gemsaec -Ana lyze r 
- , H a r n s t o f f 515 
G c s c h l e c h t s a b h ä n g i g k e i t 
- , C h o l e s t e r i n 303 
- , I m m u n g l o b u l i n e 207 
Gewebe 
- , L i p i d e 4 6 4 
Glucose 
- , B e s t i m m u n g 2 5 6 , 265 
— , m i t Glucosedehydrogenase 
265 
— , I n t e r f e r e n z e n 256 
— , r e a k t i o n s k i n e t i s c h e 4 2 
- , B l u t 5 3 0 
— , O s z i l l a t i o n e n 5 3 0 
- , B M - T e s t m e t e r 43 
- , m i t Glucosedehydrogenase 
4 2 
- , M e t h o d e n v e r g l e i c h 43 
- , i m Plasma 5 
— , H e x o k i n a s e m e t h o d e 5 
, m i t d e m G S A I I 5 
- , R e g u l a t i o n 5 3 0 
- , S t o f f w e c h s e l 5 3 0 
Glucosedehydrogenase 4 2 
- , G l u c o s e b e s t i m m u n g 265 
a-Glucosidase 
- , Diabe tes m e l l i t u s 263 
(3-Glucuronidase 
- , D iabe tes m e l l i t u s 263 
0-D-G1 u c u r o n i d - G l u c u rono-
hydrolase 
- , H a r n 264 
G l u k a g o n 
- , R a d i o i m m u n a s s a y 234 
G l u m e r u l o n e p h r i t i s 
- , P h o s p h o l i p i d e 255 
Glutamatdehydrogenase 
- , A k t i v a t o r e n 159 
- , A r r h e n i u s - P l o t 163 
- , Ra t t e 319 
— , Lebe r 319 
— , Serum 319 
- , Schwangerschaf t 262 
- , Se rum 52 
— , N o r m a l w e r t e 52 
- , S t a n d a r d m e t h o d e 391 
- , S u b s t r a t h e m m u n g 159 
- , T e m p e r a t u r e i n f l u ß 159 
— , a u f H a l b s ä t t i g u n g s k o n s t a n -
ten 159 
G l u t a m i n s ä u r e 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , Lebe r 37 
- , Se rum 37 
y -Glu tamyl t r ans fe ra se s. auch 
•y-Glu tamyl t ranspept idase 116 , 
374 
- , A k t i v a t o r e n 375 
- , A r r h e n i u s - P l o t 167 
- , F u n k t i o n 378 
- , I n h i b i t o r e n 375 
- , Michae l i skons t an t e 169 
- , S t a b i l i t ä t 169 
- , V o r k o m m e n 376 
7 - G l u t a m y I t ranspept idase 
s. auch 7 -Glu tamyl t rans fe rase 
- , Schwangerschaf t 262 
- , Se rum 116 
— , bei K a r z i n o m 116 
- , Subst ra te 228 
G l u t a t h i o n p e r o x i d a s e 
- , B l u t 4 4 4 
G l u t a t h i o n r e d u k t a s e 228 
G l y c y l - L - l e u c i n a s e 
- , H a r n 264 
G l y c i n 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , Leber 37 
- , Se rum 37 
G l y k o s a m i n o g l y k a n e , saure 
- , B ü d u n g 313 
- - , bei Leberc i r rhose 313 
G l y k o s p h i n g o l i p i d e 4 8 7 
Gre ine r Selective A n a l y z e r 5 
- , G l u c o s e b e s t i m m u n g 5 
G S A I I 
- , B i l i r u b i n 294 
Haar 
- , M e t a l l b i n d u n g 219 
H ä m a g g l u t i n a t i o n s h e m m u n g 
- , C h o r i o n s o m a t o m a m m c H 
t r o p i n 231 
H ä m o d i a l y s e 
- , E n z y m e 4 7 , 264 
— , i m Plasma 4 7 
H ä m o g l o b i n 
- , B e s t i m m u n g 5 2 1 
- , Plasma 5 2 1 
H a p t o g l o b i n 
- , B e s t i m m u n g 4 2 7 
- , I m m u n p r ä z i p i t a t i o n 244 
- , bei K r e b s b e h a n d l u n g 263 
- , Se rum 4 7 4 
— , bei T u m o r e n 4 7 4 
H a r n s. auch U r i n 
- , Aspar ta t t r ansaminase 5 4 3 
Flarn s. auch U r i n 
— , bei N e p h r i t i s 5 4 3 
- , B r o m i d 351 
- , C y s t i n 5 73 
— , B e s t i m m u n g 5 7 8 
- , E n z y m e 263 
— , bei Diabetes m e l l i t u s 2 6 3 
— , bei N i c r e n e r k r a n k u n g e n 
2 6 4 
- , F e t t s ä u r e n 3 5 7 
- , |3-Galaktosidase 5 4 3 
— , bei N e p h r i t i s 5 4 3 
- , H y d r o x y p r o l i n 108 
- , K o n k r e m e n t e 2 5 5 
— , I R - A n a l y s e 255 
- , K r e a t i n i n 344 
- , L a c t a t d e h y d r o g e n a s e 543 
— , bei N e p h r i t i s 543 
- , L y s o z y m 575 
- , Ö s t r i o l k o n j u g a t e 279 
- , Phosphatasen 5 4 3 
- - , bei N e p h r i t i s 5 4 3 
- , S e r o t o n i n 151 
- , Su l fa t 103 
- , T e t r a h y d r o a l d o s t e r o n 2 5 9 
— , B e s t i m m u n g 2 5 9 
H a r n s ä u r e 
- , B e s t i m m u n g 4 9 , 266 
H a r n s t o f f 
- , B e s t i m m u n g 5 1 5 
— , Gemsaec -Ana lyze r 5 1 5 
— , m i t Tes t s t r e i f en 4 9 
H a r n s t o f f z y k l u s 
- , E n z y m e 5 2 4 
— , Ra t t en l ebe r 5 2 4 
H a u t 
- , A l t e r s s t i g m a t a 93 
— , H o r n s c h i c h t 93 
, A l a n i n 94 
, A r g i n i n 94 
, A s p a r a g i n s ä u r e 94 
, C i t r u l l i n 94 
, G l u t a m i n s ä u r e 9 4 
. G l y c i n 94 
, H i s t a m i n 94 
, L e u c i n 94 
, L y s i n 94 
, O r n i t h i n 9 4 
, P h e n y l a l a n i n 94 
— , P r o l i n 94 
, Ser in 94 
, T h r e o n i n 9 4 
, T y r o s i n 94 
, V a l i n 94 
Hefe-pyruva t -decar b o x y l ä se 
- , C i r c u l a r d i c h r o i s m u s 2 2 1 
H e p a r i n 
- , u n d L i p o p r o t e i n e l e k t r o -
phorese 5 0 
H e x o k i n a s e m e t h o d e 
- , chemische I n d i f f e r e n z e n 9 
- , M e ß b e r e i c h 7 
- , phys ika l i sche I n d i f f e r e n z e n 
10 
- , S e l e k t i v i t ä t 8 
H i s t a m i n 
- , H a u t 94 
H o c h d r u c k - F l ü s s i g k e i t s - C h r o -
ma tog raph ie 
- , A d e n i n n u c l e o t i d e 2 2 2 
- , A z a t h i o p r i n 2 2 3 
- , K a t e c h o l a m i n e 2 2 2 
- , 6 - M e r c a p t o p u r i n 223 
- , S e r o t o n i n 222 
- , T h y m i n 223 
- , T h y m i n d i m e r e 2 2 3 
H o m o g e n i s i e r u n g 
--, M e t h o d e n v e r g l e i c h 5 2 5 
H u n d 
- , Se rum 2 3 0 
H u n d I soenzyme K u p f e r L e u c i n 
— , E n z y m a k t i v i t ä t 2 3 0 - , Phosphatase, a lkal ische - , B i n d u n g 327 - , Lebe r 37 
H y d a n t o i n 2 5 8 , 4 3 2 - , R e g u l a t i o n 327 - , Se rum 37 
- , J a f f c - R e a k t i o n 336 - , T r e n n u n g 258 - , S e r u m 218 L e u c i n - A r y l a m i d a s e 
a - H y d r o x y - b u t y r a t - d e h y d r o - - . Pu r in -Phosphor ibosy l t r ans - - , V e r t e i l u n g 327 - , M i c h a e l i s k o n s t a n t e 169 
genase ferasen 28 - , Schwangerschaf t 262 
- , Schwangerschaf t 2 6 2 — , bei L e s c h - N y h a n - S y n d r o m L e u k o c y t c n 
3 - H y d r o . \ y - 3 - m e t h y Ig lu t a r y l - 28 L a b o r d a t e n - , Phosphatase, a lka l i sche 89 
c o e n z y m A - r e d u k t a s e I s o l e u c i n - , A n a l y s e 5 1 Lipase 
- , bei H y p o p h y s e k t o m i o 269 - , G e h i r n 37 - , e i nhe i t l i che D a r s t e l l u n g 5 1 - , B e s t i m m u n g 4 8 
- , u n d S c h ü d d r ü s e n h o r m o n e - . Lebe r 37 Lac t a tdehyd rogenase - . S e r u m 265 
269 - , Se rum 37 - , A l t e r s a b h ä n g i g k e i t 2 2 8 L i p i d e 
H y d r o x y p r o l i n I s o n i a z i d - . A r r h e n i u s - P l o t 168 - , D ü n n s c h i c h t c h r o m a t o -
- , H a r n 108 - , B e s t i m m u n g 257 - , A r r h e n i u s - B e z i e h u n g 227 graphie 4 6 4 
— , H a l t b a r k e i t 1 14 - , M e t a b o l i t e n 257 - , Der iva te 251 — , Gewebe 4 6 4 
— . M e t h o d e n v e r g l e i c h 108 — , B e s t i m m u n g 257 - , bei Epi leps ie 257 - - , Se rum 4 6 4 
— , N o r m a l b e r e i c h 108 I so tachophorese 2 5 0 - , I s o e n z y m e 2 2 7 , 2 6 3 , 267 - , L i q u o r ce rebrosp ina l i s 5 0 
— , H a l t b a r k e i t 114 — , J ; l u o r i m e t r i e 227 L i p o p r o t e i n e 
H y p e r l i p o p r o t e i n ä m i e J a f f e -Reak t ion 3 3 6 , 344 — , bei K r e b s b e h a n d l u n g 263 - , A n t i k ö r p e r 246 
- , u n d E n z y m d i a g n o s t i k 154 - , 5 ' 5 - D i m e t h y l h y d a n t o i n - , K o n f o r m a t i o n 4 1 7 - , Plasma 244 
H y p e r t o n i e 336 - , N e p h r i t i s 543 — , M e t h o d e n v e r g l e i c h 2 4 4 
—, a - L - A s p a r a g i n y l - a n g i o t e n s i n - , H y d a n t o i n 336 — , H a r n 5 4 3 - , P r ä z i p i t a t i o n 154 , 258 
I I - i n a k t i v i e r u n g 2 1 0 - , K r e a t i n i n 336 - , Schwangerschaf t 2 6 2 L i p o p r o t e i n e l e k t r o p h o r e s e 
H y p c r t y r o s i n ü m i e , e x p e r i m e n - - , Mechan i smus 336 L a c t a t - P y r u v a t q u o t i e n t 4 0 1 - , u n d H e p a r i n 5 0 
te l le 33 - , P i k r i n s ä u r e 336 L a c t o s y l c e r a m i d 4 8 7 L i q u i d c h r o m a t o g r a p h i e 
H y p r o n o s t i c o n t e s t 109 - , R e a k t i o n s p r o d u k t e 336 L a c t o p e r o x y d a s e 5 5 1 , 267 - , a l t e rna t iv z u m o p t i s c h e n 
H y p o x a n t h i n - G u a n i n - P h o s p h o - — , I s o l i e r u n g 336 - , zu r J o d i e r u n g Test 4 8 
r ibosyl t ransferase 28 J o d i e r u n g Lase r -Abso rp t i ons spek t ro s - L i q u o r ce rebrosp ina l i s 
H y p o x i e - , a -Amyla se 55 1 k o p i e 249 - , I m m u n g l o b u l i n e 367 
- , E n z y m b e f u n d e 4 7 - , A m y l a s e 267 L a u r e l l - E l e k t r o p h o r e s e - , L i p i d a n a l y t i k 5 0 
- , T y r o x i n b indendes G l o b u l i n - , P r o t e i n b e s t i m m u n g 367 
K a l i b r a t i o n 1 37 124 - , S ä u r e - B a s e n v e r h ä l t n i s s e 
I g A K a r z i n o m L e b e r 256 
- , B e s t i m m u n g 4 27 - , S e r u m e n z y m e 116 - , A l a n i n 37 L i q u o r l u m b a l i s 
I g E K a t e c h o l a m i n e —, A s p a r a g i n s ä u r e 37 —, M i k r o e l e k t r o p h o r e s e 73 
- , B e s t i m m u n g 4 23 —, F l u o r i m e t r i e 39 - , C a r b o x y l e s t e r h y d r o l a s c — . R e p r o d u z i e r b a r k e i t 73 
— , a u t o m a t i s i e r t e 4 2 3 - , H o c h d r u c k - F l ü s s i g k e i t s - 2 4 1 - , P r o t e i n a n r e i c h e r u n g 6 6 
I g G C h r o m a t o g r a p h i e 222 - , C y s t e i n 37 
- , B e s t i m m u n g 4 2 7 K n o c h e n - . G l u t a m i n s ä u r e 37 
I g M - , Phosphatase, alkal ische 89 •-, G l y c i n 37 L u f t a n a l y s e 3 2 1 
- , B e s t i m m u n g 4 27 K o b a l t - , I s o l e u c i n 37 L u p u s e r y t h e m a t o d e s 46 
I l e u m - , B i n d u n g 327 - , L e u c i n 37 —, D c s o x y r i b o n u c l e a s e n 2 4 8 , 
~ , Phosphatase, a lka l i sche 89 , R e g u l a t i o n 327 - , M e t h i o n i n 37 4 5 9 
I m i p r a m i n - , V e r t e i l u n g 327 - , P h e n y l a l a n i n 37 - , D N A - A n t i k ö r p e r 459 
- , F r a g m e n t o g r a p h i e 224 K o h l e n h yd ra t e - , Phosphatase, a lka l i sche 89 L y s i n 
I m m u n d i f f u s i o n - , C i r c u l a r d i c h r o i s m u s 221 - , P r o l i n 37 - , H a u t 94 
- , e infache radia le 3 7 0 K o h l e n m o n o x i d - , P r o t e i n b e s t i m m u n g 361 L y s o z y m 
I m m u n e l e k t r o p h o r e s e - , i m B l u t 535 - , Ra t t e 315 - , H a r n 264 , 5 75 
- , P ro te ine 245 - - , G a s c h r o m a t o g r a p h i c 535 — , Alanin t ransamina .se 319 — , bei Pankrea t i t i s 575 
I m m u n g l o b u l i n e K o n f o r m a t i o n — , Aspar ta t r ansaminase 3 1 9 - , K o n f o r m a t i o n 4 1 7 
- , G e s c h l e c h t s a b h ä n g i g k e i t - , Lac ta tdehydrogenase 4 1 7 - , B i l i r u b i n 319 
207 - , L y s o z y m 41 7 — , Col lagen 315 Mangan 
- , I m m u n p r ä z i p i t a t i o n 2 4 4 — , G l u c u r o n s ä u r e 315 B i n d u n g 327 
L e u c i n e i n b a u 245 - , Papain 4 1 7 — , G l u t a r n a t d e h y d r o g e n a s e - . R e g u l a t i o n 327 
- , L i q u o r c e r eb rosp ina l i s 367 - , Ribonuclease 4 1 7 3 1 9 - , Se rum 287 
- , Prostata 247 - , T r y p s i n - K a l l i k r e i n - I n h i b i t o r — , Perfus ion 398 — , N o r m a l w e r t e 287 
- , V e r t e i l u n g , s ta t i s t i sche 207 4 1 7 — , Phosphatase, a lka l i sche — , V e r t e i l u n g s m o d u s 287 
I m m u n p r ä z i p i t a t i o n K o n t r a z e p t i v a 319 - , V e r t e i l u n g 327 
- , I m m u n g l o b u l i n e 2 4 4 - , u n d R e n i n a k t i v i t ä t 4 0 8 —, Ser in 37 M a l a t d c h y drogenase 
- , H a p t o g l o b i n 2 4 4 - , u n d R e n i n s u b s t r a t k o n z e n - - . Spu rene l emen te 3 2 9 - , bei Epi leps ie 25 7 
- , P ro te ine 2 4 4 t r a t i o n 4 0 8 - , T h r e o n i n 37 Massenspek t rome t r i e 
I m m u n p r ä z i p i t a t r e a k t i o n K o n t r o l l p r o b e n - , T y r o s i n 37 s. auch F r a g m e n t o g r a p h i e 3 2 1 
- , a u t o m a t i s i e r t e 4 2 7 - , M e r k m a l e 137 - , U D P - G l u c u r o n y l t r a n s f e r a s e - , A l d o s t e r o n 2 6 0 
- , M e t h o d e n v e r g l e i c h 4 2 7 K o n t r o l l s e r e n 23 - , B i b l i o t h e k 2 6 1 
I m m u n t i t r a t i o n - , V e r g l e i c h 229 Lebe rc i r rhose - , ß - M e t h y l c r o t o n y l g l y c i n u r i e 
- , I soenzyme 2 3 8 - , v o m R i n d 2 3 0 - , Col lagen 313 2 6 0 
I n h i b i t o r e n K o r o n a r e r k r a n k u n g e n - , Ga l ak to se to l e r anz t e s t 4 3 - , M e t h y l m a l o n a c i d ä m i e 2 6 0 
- , Phosphatase, a lka l i sche 9 0 - , E n z y m e 263 - , G l y k o s a m i n o g l y k a n e , saure - , Ö s t r o g e n g l u c u r o n i d e 2 6 0 
I n s u l i n K r e a t i n i n 313 - , P r o p i o n a c i d ä m i e 2 6 0 
—, B e s t i m m u n g 2 3 2 - , B e s t i m m u n g 2 6 6 , 344 - , T h i o a c e t a m i d 313 M a ß s y s t e m e 1 8 0 
I s o e n z y m e — , enzyma t i s che 259 L e b e r e r k r a n k u n g e n - , G r u n d e i n h e i t e n 1 8 0 
- , A c e t y l c h o l i n e s t e r a s e 2 4 2 - , J a f f c - R e a k t i o n 336 a -L -Aspa ra g iny l - a ng io t e ns in 6 - M e r c a p t o p u r i n 
- , a -Amyla se 2 1 4 — , Mechan i smus 336 I I - i n a k t i v i e r u n g 2 1 0 - , H o c h d r u c k - F l ü s s i g k e i t s -
— , bei cys t i s che r F i b r o s e 2 1 4 —, u n d S ä u r e n L e s c h - N y h a n - S y n d r o m C h r o m a t o g r a p h i e 223 
- , A ldo la se 176 , 2 3 9 , 5 3 9 Krea t ink inase - , D i a g n o s t i k 50 M e ß g r ö ß e n 
— , bei Z w i l l i n g e n 2 3 9 A r r h e n i u s - P l o t 168 - , P u r i n - P h o s p h o r i b o s y l - T r a n s - - , -a r ten 183 
- , A r y l a m i d a s e n 4 6 4 - , R e a k t i v a t o r e n 258 ferasen 28 , 5 0 — , E i n h e i t e n 183 
- , I m m u n t i t r a t i o n 2 3 8 - , Schwangerschaf t 262 L e u c i n - , in der k l i n i s c h e C h e m i e 180 
- , L a c t a t d e h y d r o g e n a s e 2 2 7 , K r e b s b e h a n d l u n g —, G e h i r n 37 — , i n t e r n a t i o n a l e E m p f e h l u n -
267 - , L a b o r a t o r i u m s t e s t s 263 - , H a u t 94 gen 180 
M e ß t e c h n i k 
- , G r u n d b e g r i f f e 181 
M e t h a q u a l o n 
- , D ü n n s c h i c h t c h r o m a t o g r a -
phie 4 4 
M e t h i o n i n 
- , G e h i r n 37 
- , L e b e r 37 
- , S e r u m 37 
ß - M e t h y l c r o t o n y l g l y c i n u r i e 
2 6 0 
M e t h y l m a l o n a c i d ä m i e 2 6 0 
M i c h a e l i s k o n s t a n t e 
—, Phosphatase, a lka l i sche 89 
M i l z 
Phosphatase, a lkal ische 89 
M o l y b d ä n 
- , B i n d u n g 327 
- , R e g u l a t i o n 3 2 7 
—, V e r t e i l u n g 327 
M o n o g l y k o s y l c e r a m i d 4 8 7 
M u s k e l 
- , S p u r e n e l e m e n t e 329 
M y o g l o b i n 
—, K o n f o r m a t i o n 4 1 7 
N A D H 
- , E x t i n k t i o n s k o e f f i z i e n t 239 
- , Q u a l i t ä t 2 4 0 
N A D - H a r z 
- , A f f i n i t a t s c h r o m a t o g r a p h i e 
243 
N A D P H 
- , E x t i n k t i o n s k o e f f i z i e n t 239 
N a p h t h y H D - p h o s p h a t 87 
- , E x t i n k t i o n s k o e f f i z i e n t 8 8 
N e b e n n i e r e n r i n d e n h o r m o n e 
- , u n d Spu rene l emen te 327 
N e o t r y p s i n o g e h 
- , A f f i n i t ä t s c h r o m a t o g r a p h i e 
2 4 2 
N e p h e l o m e t r i e 245 
N e p h r i t i s 
- , A s p a r t a t t r a n s a m i n a s e n 543 
- , Lac t a tdehyd rogenase 5 4 3 
- , Phosphatasen 543 
N e u r a m i n s ä u r e d e r i v a t e 
- , C i r c u l a r d i c h r o i s m u s 221 
N i c k e l 2 2 0 
Nie re 
- , Phosphatase, a lkal ische 89 
N i e r e n e r k r a n k u n g e n 
- , E n z y m e 2 6 4 , 265 
p - N i t r o p h e n o l 
- , U D P - G l u c u r o n y l t r a n s f e r a s e 
23 
2 - N i t r o p h e n y l p h o s p h a t 87 
- , D a r s t e l l u n g 87 
- , E x t i n k t i o n s k o e f f i z i e n t 88 
N o r a d r e n a l i n 
- , F l u o r i m e t r i e 39 
N o r m a l w e r t e 
- , A l d o s t e r o n 132 , 506 
— , i m H a r n 506 
- , C h o l e s t e r i n 285 
- , C h r o m 287 
- , E n z y m e 2 6 2 
— , Schwangerschaf t 2 6 2 
G a l a k t o s e - l - p h o s p h a t -
U r i d y l y l t r a n s f e r a s e 59 
- , G l u t a m a t d e h y d r o g e n a s c 5 2 
- , H a p t o g l o b i n 4 2 7 
- , l g A 4 2 7 
- , I g G 4 2 7 
- , I g M 4 2 7 
- , M a n g a n 287 
- , T r a n s f e r r i n 4 2 7 
- , T r i g l y c e r i d e 285 
- , T y r o x i n b indendes G l o b u -
l m 126 
5 ' -Nuc leo t idase 
- , S e r u m 116, 241 
— , bei K a r z i n o m 116 
— , B e s t i m m u n g 121 
Ö s t r i o l k o n j u g a t e 
- , H a r n 2 7 9 
— , Schwangerschaf t 279 
Ö s t r o g e n e 
- , H y d r o l y s e 279 
— , M e t h o d e n v e r g l e i c h 279 
Ö s t r o g e n g l u c u r o n i d e 2 6 0 
- , F r a g m e n t o g r a p h i e 2 6 1 
—, M a s s e n s p e k t r o m e t r i c 
Ö s t r o n 
- , P h o s p h i n s ä u r e e s t e r 45 
— , G a s c h r o m a t o g r a p h i e 45 
Ol igosacchar ide 
- , G a s c h r o m a t o g r a p h i e / M a s -
s e n s p e k t r o m e t r i c 225 
Op ia t e 
- , D ü n n s c h i c h t c h r o m a t o g r a -
ph ie 4 4 
O r n i t h i n 
- , H a u t 94 
O r n i t h i n - C a r b a m y l - T r a n s f c r a s c 
5 2 4 
O r n i t h i n - K e t o s ä u r e - T r a n s -
aminase 5 2 4 
O s z i l l a t i o n e n 
- , b iochemische 43 
- , G lucose 5 3 0 
17 -Oxos t e ro ide 
- , F r a g m e n t o g r a p h i e 252 
Pankrea t i t i s 
- , L y s o z y m 9 5 7 5 
P a n t o l a c t o n 4 9 9 
P a n t o t h e n s ä u r e 
- , U r i n 4 9 8 
Papain 
- , K o n f o r m a t i o n 4 1 7 
P e n i c i l l a m i n 
- , Phosphatase, a lka l i sche 309 
P e p t i d h o r m o n e 
—, R a d i o i m m u n ä s s a y 237 
P e p t i d o - G l y k o s a m i n o g l y k a n e 
- , U r i n 4 9 
— , C h a r a k t e r i s i e r u n g 4 9 
— , I s o l i e r u n g 4 9 
Perfus ion 
- , R a t t e n l e b e r 3 9 8 
Personal kos ten 1 7 
P h e n o l r o t 
- , Plasma 4 4 0 
Pheno th i az ine 
—, D ü n n s c h i c h t c h r o m a t o -
graphie 4 4 
P h e n y l a l a n i n 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , Leber 37 
- , Se rum 37 
P h e n y l p h o s p h a t 87 
Pl ieny I t h i o h y dan t o i n - A m i n o -
s ä u r e n 
- , D ü n n s c h i c h t c h r o m a t o -
graphie 247 
Phosphat 
—, B e s t i m m u n g 2 5 1 
Phosphatasen 
- , N e p h r i t i s 543 
— , H a r n 5 4 3 
Phosphatase, a lkal ische 
- , A r r h e n i u s - P l o t 167 
- , B e s t i m m u n g 266 
- , u n d G a l l e n s ä u r e n 4 7 
- , H e m m u n g 309 
— , P e n i c i l l a m i n 309 
- , I l e u m 89 
Phosphatase, a lkal ische 
- , I s o e n z y m e 2 5 8 , 4 3 2 
— , T r e n n u n g 258 
- , k ine t i sche B e s t i m m u n g 4 6 
- , K n o c h e n 89 
- , L e b e r 89 
- , L e u k o c y t e n 89 
- , M i l z 89 
- , m u l t i p l e F o r m e n 8 1 
— , D i sk -e l ek t rophorese 8 1 
— , H y d r o l y s e v o n A r y l p h o s -
p h a t 87 
— , M i c h a e l i s k o n s t a n t e n 87 
— , H e m m s t o f f e 87 
- , N ie re 89 
- , R a t t e 319 
— , Lebe r 319 
— , Serum 319 
- , Schwangerschaf t 2 6 2 
P h o s p h a t i d y l e h o l i n 
- , M a r k i e r u n g 267 
P h o s p h a t i d y l - N , N - d i m e t h y l -
ä t h a n o l a m i n 
- , M a r k i e r u n g 267 
P h o s p h i n s ä u r e e s t e r 
- , v o n Ö s t r o n 45 
— . G a s c h r o m a t o g r a p h i e 4 5 
3 ' -Phosphoadeny ly l su l f a t -
chondro i t i n - su l fo t r ans fe ra se 
4 9 
P h o s p h o l i p i d e 
- , Plasma 255 
— , bei G l u m e r u l o n e p h r i t i s 
255 
- , L i q u i d c h r o m a t o g r a p h i e 254 
Plasma, s. auch S e r u m , B l u t 
- , A l d o s t e r o n 128 
— , B e s t i m m u n g 128 
— , N o r m a l w e r t e 132 
—, Amino t rans fe rase ! ! 257 
— , bei F.pilepsie 257 
- , C o r t i c o s t e r o i d c 355 
- , C o r t i c o t r o p i n 356 
C o r t i s o l 233 
- , E n z y m e 4 7 
— , bei H ä m o d i a l y s e 4 7 
- , H ä m o g l o b i n 5 2 1 
— , freies 5 2 1 
—, I m i p r a m i n 224 
— , F r a g m e n t o g r a p h i e 224 
- , Lac ta tdehydrogenase 257 
— , bei Epi leps ie 257 
- , L i p o p r o t e i n e 2 4 4 , 246 
- , Ma la tdehydrogenase 257 
— , bei Epi leps ie 257 
- , P h c n o l r o t 4 4 0 
- , Phospho l ip ide 255 
- , P y r i d o s t i g m i n 273 
- , R e n i n a k t i v i t ä t 4 5 , 4 0 8 
— , e i rcadianer R h y t h m u s 4 5 
- , T e s t o s t c r o n 4 5 
- , R e n i i i s u b s t r a t k o n z e n t r a t i o n 
4 0 8 , 4 5 3 
- , T r ü b u n g 154 
—, Besei t igung 154 
Plasminogen 
- , in R i n d e r f i b r i n o g e n 285 
P r ä z i s i o n 
- , N o m e n k l a t u r 5 6 2 
Pregnandio l 
- , F r a g m e n t o g r a p h i e 2 5 2 
P robenahme 
E n z y m b e s t i m m u n g 229 
P r o b e n i d e n t i f i k a t i o n s s y s t e m 
51 
P r o l i n 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , Lebe r 37 
- , Se rum 37 
P r o p i o n a c i d ä m i e 2 6 0 
P ros t a t i t i s 
- , I m m u n g l o b u l i n e 247 
P r o t e i n b e s t i m m u n g 266 
- , u n d F e t t 361 
- , i m m u n o l o g i s c h e 2 3 0 
— , Schwanger scha f t sp ro te ine 
2 3 0 
— , T B C , 2 3 1 
Pro t e inb indungsana lyse 
- , C o r t i s o l 276 
— , S e r u m 276 
- , T e s t o s t c r o n 2 3 3 
P ro te ine 
- , C i r c u l a r d i c h r o i s m u s , 4 1 5 , 
2 2 2 
- , D i s k e l c k t r o p h o r e s c 245 
g l o b u l ä r e 415 
—, I m m u n e l e k t r o p h o r c s c 245 
- , I m m u n p r ä z i p i t a t i o n 244 
- , L i q u o r 6 6 
— , A n r e i c h e r u n g 66 
— , ce rebrosp ina l i s 367 
— , F ä r b e k o e f f i z i e n t e n 76 
- , N e p h e l o m e t r i e 245 
P r o t o n e n r e l a x a t i o n s z e i t 
- , B l u t k o m p o n e n t e n 249 
P u r i n - p h o s p h o r i b o s y l t r a n s -
ferasen 
- , E r y t h r o c y t e s 5 0 , 28 
- , L c s c h - N y l i a n - S y n d r o m 50 
Pyridinolcarbamat 
- , u n d L e b e r c i r r h o s e 313 
P y r i d o s t i g m i n 
—, A b s o r p t i o n 273 
- , I o n e n p a a r e x t r a k t i o n 273 
- , P lasma 273 
l - ( 2 P y r i d y l a z o ) 2 - n a p h t h o l 
- , Z i n k b e s t i m m u n g 219 
Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e 252 
•-, A n t i c o a g u l a n t i e n t h c r a p i e 
253 
- , K o n t r o l l p r o b e n 137 
—, S p u r e n m e t a l l e 253 
- , S t a n d a r d l ö s u n g e n 137 
- , S t anda rds 137 
Q u e n c h - E f f e k t e 
—, F l u o r i m e t r i e 
— , A d r e n a l i n 39 
— , N o r a d r e n a l i n 39 
R a d i o i m m u nassay 
- , A l d o s t e r o n 128 , 5 0 4 
- , A n g i o t e n s i n I 4 5 3 
- , D i g i t a l i s g l y k o s i d e 237 
- , E r y t h r o p o i e t i n 246 
- , G l u k a g o n 234 
—, P e p t i d h o r m o n e 237 
- , T e i l a u t o m a t i s i e r u n g 4 5 , 
237 
—, T e s t o s t c r o n 4 5 
- , T h y r o x i n 2 3 4 
- , T r i j o d t h y r o n i n 233 , 4 7 7 
Ratte 
- , C h o l e s t e r i n 303 
- , E n z y m e 543 
— , S e r u m 543 
- , I s o e n z y m e 5 4 3 
- , L e b e r 3 1 3 , 5 2 4 
— , H a r n s t o f f z y k l u s 5 2 4 
- , L e b e r p e r f u s i o n 398 
- , N e p h r i t i s 543 
- , S e r u m 2 3 0 , 3 1 9 
— , E n z y m a k t i v i t ä t 2 3 0 
R a u s c h m i t t e l 
- , N a c h w e i s 4 1 , 4 4 
Refe renz 
—, N o m e n k l a t u r 5 6 2 
R e f e r e n z m a t e r i a l i e n 2 5 1 , 558 
R e f e r e n z m e t h o d e n 2 5 1 , 5 5 8 
Refe renz t e c h n i k 
- , E n t w i c k l u n g 5 6 2 
R e n i n 
- , A k t i v i t ä t 4 0 8 
- , Plasma 4 5 
— , c i r cad iane r T h y t h m u s 4 5 
- , S u b s t r a t k o n z e n t r a t i o n 4 0 8 
R e n i n s u b s t r a t k o n z e n t r a t i o n 
- , B e s t i m m u n g 4 5 3 
R f - W e r t e 
- . B a r b i t u r a t e , b r o m h a l t i g e 
179 
- , B r o m h a r n s t o f f d e r i v a t e 178 
R h y t h m e n 
- , c i r cad iane 
— , E l c k t r o l y t e 2 6 9 
— , E n d o k r i n o l o g i e 268 
— , R e n i n a k t i v i t ä t 4 5 
- , u l t r a d i a n e 268 
— , E n d o k r i n o l o g i e 268 
R i b o n u c l e a s e 
- , K o n t ' o r m a t i o n 4 1 7 
R i c h t i g k e i t 
- , N o m e n k l a t u r 5 6 2 
R i n d e r f i b r i n o g e n 
- , P la smingeha l t 285 
S a i s o n a b h ä n g i g k e i t 
- , C h o l e s t e r i n 303 
Schne l l t e s t s 4 1 
Schwanger scha f t 
- , N o r m a l w e r t e 2 6 2 
— , v o n E n z y m e n 262 
—, Ö s t r i o l k o n j u g a t e 279 
— , H a r n 279 
Schwange r scha f t sp ro t e ine 
- , B e s t i m m u n g 2 3 0 
S e k u n d ä r s t r u k t u r 
- , P r o t e i n e 2 2 2 
Sequenzana lyse 
- , G a s c h r o m a t o g r a p h i c / M a s -
s e n s p e k t r o m e t r i e 225 
S e r i e n l ä n g e , k r i t i s c h e 
- , D e f i n i t i o n 14 
—, E r m i t t l u n g 14 
S c r i n 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , L e b e r 37 
—, S e r u m 37 
S e r o t o n i n 
- , B i n d u n g s p r o t e i n 243 
- , H a r n 151 
— , D ü n n s c h i c h t c h r o m a t o -
g raph ie 151 
- , H o c h d r u c k - F l ü s s i g k e i t s -
C h r o m a t o g r a p h i e 222 
S e r u m s. auch Plasma, B l u t 
- , A l a n i n 37 
- , A l a n i n t r a n s a m i n a s e 116 
- , A l d o l a s e 176 
— , I s o e n z y m e 176 
- , A l u m i n i u m 219 
- , o - A m y l a s e 2 1 4 
— , I s o e n z y m e 2 1 4 
, be i cys t i scher Fibrose 
214 
- , A s p a r a g i n s ä u r e 37 
- , B i l i r u b i n 2 2 0 , 294 
- , C a l c i u m 5 6 2 
— , R e f e r e n z m e t h o d e 565 
- , C a r b o x y l e s t e r h y d r o l a s e 2 4 1 
- , C h o l e s t e r i n 2 8 2 , 4 0 3 
— , B e s t i m m u n g , enzyma-
t ische 4 0 3 
- , C o r t i c o s t e r o n 193 
- , C o r t i s o l 193 , 276 
— , P ro t e inb indungsana ly se 
2 7 6 
Se rum s. a. Plasma, B l u t 
- . Cys t e in 37 
- , D e s o x y r i b o n u c l e a s e n 4 5 9 
- , Eisen 218 , 5 0 8 
— , M e t h o d e n v e r g l c i c h 5 0 8 
—, E n z y m a k t i v i t ä t e n 2 3 0 
- , E n z y m b e s t i m m u n g 229 
— , P robenahme 229 
- , E n z y m e 4 6 
— , M e t h o d e n v e r g l e i c h 4 6 
- , Glucose 5 
- , G l u k a g o n 234 
- , G l u t a m a t d e h y d r o g e n a s e 5 9 , 
159 
— , N o r m a l w e r t e 52 
— , S t a b i l i t ä t 163 
- , G l u t a m i n s ä u r e 37 
- . 7 -G lu t amv l t r anspep t i da se 
116 
- , G l u t a t h i o n r e d u k t a s e 228 
- , G l y c i n 37 
- , I so l euc in 37 
- , K r e a t i n i n 344 
- , K r c a t i n k i n a s e 2 5 8 
— , R e a k t i v a t o r e n 258 
- , K u p f e r 218 
- , Lac ta tdehydrogenase 227 
- , L e u c i n 37 
- , Lipase 265 
- , M c t h i o n i n 37 
5 ' -Nucleo t idase 116 , 241 
— , B e s t i m m u n g 121 
- , Phosphatase, a lkal ische 81 
— , I s o e n z y m 81 
— . N o r m a l w e r t e 84 
— , pa tho log i sche Wer te 84 
- , Pheny l a l an in 37 
- , P r o l i n 37 
- , R a t t e 319 
- - , Aspar ta t t ransaminase 319 
— , Alan in t r ansaminase 319 
— , G l u t a m a t d e h y d r o g e n a s e 
319 
— , Phosphatase, a lkal ische 
319 
— , B i l i r u b i n 319 
- , Sc r in 37 
- , Spurene lemen te 329 
- , Sul fa t 98 
- , T h i a m i n 4 3 7 
—, T h r e o n i n 37 
- , T r i g l y c e r i d e 2 3 8 , 2 8 2 
— , E x t r a k t i o n , a u t o m a t i -
sierte 238 
- , T r i j o d t h y r o n i n 233 , 4 7 7 
— , R a d i o i m m u n a s s a y 477 
- , T r ü b u n g e n 258 
— , E n t f e r n u n g 258 
- , T y r o s i n 37 
- , T h y r o x i n 234 
- , Z i n k 2 1 9 , 171 
— , P robenahme 171 
— , K o n z e n t r a t i o n 172 
S i a l i n s ä u r e 
- . V e n e n e r k r a n k u n g e n 262 
S o m a t o t r o p i n 
- , B e s t i m m u n g 2 3 2 
Speichel 
B r o m i d 351 
S p e k t r o p o l a r i m e t r i e 
- , B i l i r u b i n 2 2 0 
— , Se rum 2 2 0 
Sph ingo l ip idose 4 8 7 
Spurene lemente 2 8 7 , 327 
S p u r e n m e t a l l c 
- , Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e 253 
S tanda rd 
- , N o m e n k l a t u r 5 6 2 
S tandard i s i e rung 
- , M a t e r i a l , B io log ische 567 
S t a n d a r d l ö s u n g e n 
- , M e r k m a l e 137 
S t a n d a r d m e t h o d e n 
- , 6 - A m i n o l ä v u l i n s ä u r c - D e h y -
dratase 389 
- , G l u t a m a t d e h y d r o g e n a s e 
3 9 1 
S t a n d a r d - R e f e r e n z m a t c r i a l 
. fur k l in i sche B e s t i m m u n g e n 
1 4 0 
S tandards 
- , l U P A C - K l a s s i f i k a t i o n 140 
- , M e r k m a l e 137 
S u b s t r a t b e s t i m m u n g 
- , r e a k t i o n s k i n e t i s c h e 4 2 
S u b s t r a t h e m m u n g 
- , G l u t a m a t d e h v d r o g e n a s e 
159 
S u c h t m i t t e l 
- , N a c h w e i s 4 1 . 4 4 
Su l fa t 
- , H a r n 103 
— , B e s t i m m u n g 103 
- , Se rum 9 8 
— , B e s t i m m u n g 9 8 
T B G 
- , B e s t i m m u n g 2 3 1 
Test , o p t i s c h e r 
- , A l t e r n a t i v m e t h o d e 
H o c h l e i s t u n g s - L i q u i d c h r o -
m a t o g r a p h i e 4 8 
Tes tos t e ron 
- , Plasma 4 5 
— , R a d i o i m m u n o a s s a y 4 5 
- , P r o t e i n b i n d u n g s m e t h o d e 
233 
T e t a n u s - A n t i k ö r p e r 
- , N a c h w e i s 54 
T e t r a h y d r o a l d o s t e r o n 259 
- , B e s t i m m u n g 
T h e r m o g r a d i e n t r o h r 321 
- , P robenan re i che rung 3 2 4 
- , P r o b e n e l u t i o n 324 
T h i a m i n 
- , Se rum 4 3 7 
T h r e o n i n 
- , G e h i r n 37 
H a u t 94 
- , Leber 37 
- , S e r u m 37 
T h r o m b o c y t e n 
- , E n z y m a u s t r i t t 4 7 
- , Z ä h l v e r f a h r c n 198 
— , F e h l e r m ö g l i c h k e i t e n 202 
— , M e t h o d e n v e r g l e i c h 198 
T h y m i n 
- , H o c h d r u c k - F l ü s s i g k e i t s -
C h r o m a t o g r a p h i e 223 
T h y m i n d i m e r e 
- , H o c h d r u c k - F l ü s s i g k e i t s -
C h r o m a t o g r a p h i e 223 
T h y r o x i n 
- , b indendes G l o b u l i n 124 
— , B e s t i m m u n g 124 
— , N o r m a l w e r t e 136 
- , R a d i o i m m u n a s s a y 2 3 4 
N a - T o s y l - L - a r g i n i n - p - n i t r o -
a n i l i d 4 9 4 
Transaminasen s. a. A m i n o -
transferasen 
- , bei K r e b s b c h a n d l u n g 263 
T r a n s f e r r i n 
- , B e s t i m m u n g 4 2 7 
- , I m m u n p r ä z i p i t a t i o n 244 
- , Se rum 4 7 4 
— , bei T u m o r e n 4 7 4 
Trehalase 
- , Diabetes m e l l i t u s 263 
T r i g l y c e r i d e 
- , E x t r a k t i o n , a u t o m a t i s i e r t e 
238 
- , Se rum 2 8 2 
— , A u t o A n a l y z e r 2 8 2 
, F l i e ß s c h e m a 2 8 2 , 3 0 4 
, N o r m a l w e r t e 285 
T r i j o d t h y r o n i n 
- , R a d i o i m m u n a s s a y 2 3 3 , 4 7 7 
T r ü b u n g 
- , Plasma 154 
— , Bese i t igung 154 
T r y p s i n 
- , B e s t i m m u n g 4 9 4 
— , Subs t ra te 4 9 4 
- , D u o d e n a l i n h a l t 237 
T r y p s i n - K a l l i k r e i n - I n h i b i t o r 
- , K o n f o r m a t i o n 4 1 7 
T r y p s i n o g e n 
- , A f f i n i t ä t s c h r o m a t o g r a p h i e 
242 
T u m o r d i a g n o s t i k 
- , I m m u n b i o l o g i s c h e 4 1 
T u m o r e n 
- , H a p t o g l o b i n 4 7 4 
- , T r a n s f e r r i n 4 7 4 
T y r o s i n 
- , A b b a u r a t c 33 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , Lebe r 37 
- , Se rum 37 
L i D P - G l u c u r o n y l t r a n s f e r a s e 23 
- , in L e b c r h o m o g e n a t 23 
U r i n s. auch H a r n 
- , A l d o s t e r o n 5 0 4 
- , R a d i o i m m u n a s s a y 5 0 4 
- , P a n t o t h e n s ä u r e 4 9 8 
— , G a s c h r o m a t o g r a p h i c 4 9 8 
- , P e p t i d o - G l y k o s a m i n o -
g l y k a n e 4 9 
V a k u u m u l t r a f i l t r a t i o n 6 6 
V a l i n 
- , G e h i r n 37 
- , H a u t 94 
- , Leber 37 
- , Se rum 37 
V a r i a t i o n e n 
H a r n e n z y m e 2 7 0 
- , Se run ibes tand te i l e 2 7 0 
V e n e n e r k r a n k u n g e n 
- , E n z y m e 2 6 2 
- , S i a l i n s ä u r e 2 6 2 
- , H y d r o x y p r o l i n 2 6 2 
V e r t e i l u n g , s ta t is t ische 
- , I m m u n g l o b u l i n e 207 
W e r t e t r a n s f o r m a t i o n 5 1 
W i r t s c h a f t l i c h k e i t 
- , mechan i s i e r t e A n a l y s e n -
systeme 14 
Z i n k 
- , B i n d u n g 327 
- , K o n d e n s m i l c h 218 
- , R e g u l a t i o n 3 2 7 
- , Se rum 1 7 1 , 2 1 9 
— , K o n z e n t r a t i o n 172 
- , V e r t e i l u n g 327 
Z i n n 
- , K o n d e n s m i l c h 218 
Z inn-organ i sche V e r b i n d u n g e n 
- , G a s c h r o m a t o g r a p h i e / M a s -
senspek t rome t r i e 224 
Z w i l l i n g e 
- , A l d o l a s e i s o c n z y m e 5 3 9 
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Eine mechanisierte (competitive Proteinbindungsanalyse für Cortisol im Serum ohne vorherige 
Extraktion mit organischen Lösungsmitteln1) 
Von O. A. Müller, J. Braun, Renate Fröhlich und P. C. Scriba 
Aus der II. Medizinischen Klinik (Direktor: Prof. Dr. E. Buchhorn) der Universität München 
(E ingegangen a m 9. N o v e m b e r 1 9 7 3 / 1 8 . Februar 1 9 7 4 ) 
Es w i r d eine k o m p e t i t i v e P ro te inb indungsana lyse für S e r u m - C o r t i s o l beschr ieben , w e l c h e ers tmals e r l aub t , o h n e E x t r a k t i o n m i t orga-
n i schen L ö s u n g s m i t t e l n zu a rbe i t en . D a b e i w e r d e n a u f derse lben D e x t r a n - G e l - S ä u l e d ie F re i se t zung des Cor t i so l s aus der P r o t e i n -
b i n d u n g d u r c h A n s ä u e r u n g , d ie R e a k t i o n m i t an C o r t i s o l b i n d e n d e m g l o b u l i n r e i c h e m S e r u m u n d die B / F - T r e n n u n g d u r c h g e f ü h r t . 
D u r c h Mechan i s i e rung ( s i m u l t a n e S ä u l e n c h r o m a t o g r a p h i e ) k ö n n e n g l e i c h z e i t i g 25 P r o b e n ( re ine C h r o m a t o g r a p h i e z e i t : 4 8 M i n u t e n ) 
b e s t i m m t w e r d e n . D ie R i c h t i g k e i t , S p e z i f i t ä t u n d P r ä z i s i o n der M e t h o d e w u r d e n u n t e r s u c h t u n d s ind für d iagnost ische Z w e c k e v o l l 
b e f r i e d i g e n d . D ie Wer te v o n N o r m a l p e r s o n e n ( n = 6 8 ) für das 9 ° ° - N ü c h t c r n - C o r t i s o l l iegen z w i s c h e n 45 u n d 2 0 0 Mg/1- D i e N o r m a l -
w e r t e für die S t i m u l a t i o n m i t A C T H u n d die Suppress ion m i t D c x a m e t h a s o n w e r d e n angegeben. Das beschriebene P r i n z i p e ignet sich 
a u c h fü r die r a d i o i m m u n o l o g i s c h e C o r t i s o l b e s t i m m u n g . 
A mechanized competitive protein binding analysis for serum Cortisol which avoids extraction with organic solvents 
A m o d i f i c a t i o n o f c o m p e t i t i v e p r o t e i n b i n d i n g analysis fo r serum Cortisol is descr ibed , w h i c h avoids the e x t r a c t i o n w i t h o rgan ic sol-
vents necessary i n o t h e r procedures : T h e same d e x t r a n gel c o l u m n l ibera tes Cortisol f r o m its b i n d i n g p r o t e i n s i n an a c i d i f i c a t i o n step, 
t h e n serves as the site f o r the r e a c t i o n o f a Cortisol b i n d i n g g l o b u l i n - r i c h - s e r u m w i t h t he Cortisol and is f i n a l l y used for the sepa ra t ion 
o f b o u n d and free h o r m o n e . T h e w h o l e c h r o m a t o g r a p h i c p rocedu re lasts 4 8 m i n u t e s . T h e m e c h a n i z a t i o n ( s i m u l t a n e o u s c o l u m n chro-
m a t o g r a p h y ) enables us t o measure 25 samples at a t i m e . R e c o v e r y , s p e c i f i c i t y and p r e c i s i o n o f the m e t h o d are s u f f i c i e n t f o r d iagnos t 
purposes . T h e serum Cortisol level at 9 .00 a. m . in 6 8 n o r m a l subjects ranged f r o m 45 t o 2 0 0 Mg/1. T h e n o r m a l responses t o A C T H -
s t i m u l a t i o n and dexamethasone suppress ion were eva lua ted . T h e p r i n c i p l e o f t h i s p rocedu re is also su i table f o r Cortisol r a d i o i m m u n o -
assay. 
Die auf den Arbeiten von Murphy (1) basierenden kom-
petitiven Proteinbindungsanalysen für Steroide, insbe-
sondere für Cortisol, erfordern alle eine vorherige Ex-
traktion mit organischen Lösungsmitteln (2). Eine Me-
chanisierung einer kompetitiven Proteinbindungsanalyse 
für Cortisol ist allein schon wegen dieser Extraktion mit 
großen technischen Schwierigkeiten verbunden. Es wird 
hier eine kompetitive Proteinbindungsanalyse beschrie-
ben, bei der erstmals die Extraktion mit organischen 
Lösungsmitteln vermieden werden kann. Vielmehr wer-
den die drei wesentlichen Schritte einer kompetitiven 
Proteinbindungsanalyse auf derselben Dextran-Gel-
Säule durchgeführt: 1. die Freisetzung des Cortisols 
aus der Proteinbindung, 2. die Reaktion mit Trans-
cortin-reichem Serum und 3. die Trennung der Trans-
cortin-gebundenen von der nicht gebundenen Steroid-
fraktion. 
Methodik 
Z u 1 0 0 M1 Se rum b z w . S t anda rd w e r d e n 100 M! eines ^ - C o r -
t i so l -Arbe i t s s t anda rds ( 1 : 2 0 0 0 - V e r d ü n n u n g eines 3 H - C o r t i s o l -
T race r s m i t einer spezif ischen A k t i v i t ä t v o n 30 C i / m m o l , 
R a d i o c h e m i c a l Center , A m e r s h a m ) u n d 100 ß\ 0 ,1 m o l / 1 H C l 
p i p e t t i e r t . Dieses G e m i s c h w i r d a u f eine t e m p e r a t u r k o n s t a n t e 
( 2 6 ° C ) , a n g e s ä u e r t e ( 0 , 1 m o l / 1 H C l , p H 1,0) Sephadex G-10-
S ä u l e ( 2 g Sephadex G-10 , Fa . Pharmac ia , Uppsala , i m Z y l i n d e r 
einer 5 m l - E i n m a l s p r i t z e , Fa. B r a u n , Melsungen) g e p u m p t 
( M i k r o p u m p e , Fa . I smatec , Z ü r i c h ) . M i t 0,2 m o l / 1 T r i s - H C l -
Puffer , p H 8,0, w e r d e n die S e r u m p r o t e i n e e lu i e r t u n d v e r w o r -
f e n , w ä h r e n d C o r t i s o l - z. T . auch andere S te ro ide - q u a n t i -
t a t iv a m Ge l adsorb ie r t b l e i b t . A u f der j e t z t u m g e p u f f e r t e n 
S ä u l e e r f o l g t a n s c h l i e ß e n d die k o m p e t i t i v e P r o t e i n b i n d u n g s -
r e a k t i o n m i t 0,5 m l eines v e r d ü n n t e n (ca. 1:50) T r a n s c o r t i n -
re i chen Serums ( Ö s t r o g e n - b c h a n d e l t e Pa t i en ten nach D e x a -
methason-Gabe ( 3 ) ) . Der T ransco r t i n -gebundcne ^ - C o r t i s o l -
A n t e i l (= B ) w i r d w i e d e r u m m i t 0,2 m o l / 1 T r i s - H C T P u f f c r , 
p H 8,0, e l u i e r t u n d i n e i n e m Z ä h l g l ä s c h c n (Fa . Packard I n -
s t r u m e n t , F r a n k f u r t ) aufgefangen. Nach Ansaugen v o n 
1,2 m l eines Nachwaschse rums (gepool tes , m i t F l o r i s i l aus-
g e s c h ü t t e l t e s , 1:3 v e r d ü n n t e s S e r u m aus den Se rumres t en 
unseres L a b o r a t o r i u m s für K l i n i s c h e C h e m i e ) w i r d der a u f 
der S ä u l e ve rb l i ebene 3 H - C o r t i s o l - A n t e i l ( f re ie r H o r m o n -
an te i l = F ) d u r c h E l u t i o n m i t 0 ,1 m o l / 1 H C l q u a n t i t a t i v 
i n e i n e m z w e i t e n Z ä h l g l ä s c h e n gesammel t . A u f derse lben 
S ä u l e k a n n d a m i t so fo r t die n ä c h s t e A n a l y s e d u r c h g e f ü h r t 
w e r d e n . D ie reine C h r o m a t o g r a p h i e z e i t b e t r ä g t 4 8 M i n u t e n 
(u . a. a b h ä n g i g v o m Sch l auchsys t em) . A b b i l d u n g 1 ze ig t e in 
E l u t i o n s d i a g r a m m u n t e r diesen B e d i n g u n g e n . 
G e z ä h l t w e r d e n die A k t i v i t ä t e n v o n B u n d F ( Z ä h l g l ä s c h e n 1 
u n d 2) nach Zugabe eines Sz in t i l l a t ionsgemisches ( I n s t a - G e l , 
Fa. Packard I n s t r u m e n t , F r a n k f u r t ) . B (ode r F ) w i r d i n 
Prozent v o n der j e w e i l i g e n G e s a m t a k t i v i t ä t (= B + F ) - o h n e 
Q u e n c h - K o r r c k t u r - e r rechne t ( O l i v e t t i T i s c h c o m p u t e r 
P 1 0 2 ) . Dieses V o r g e h e n hat sich wegen S c h w a n k u n g e n der 
G e s a m t - A k t i v i t ä t (= B + F ) u m e t w a 10 bis 1 5 % b e w ä h r t . 
H a u p t u r s a c h c dieser S c h w a n k u n g e n ist e in z. T . u n t e r s c h i e d -
l i cher Q u e n c h be i der ( 3 - S z i n t i l l a t i o n s z ä h l u n g , der v o r a l l e n 
' ) M i t U n t e r s t ü t z u n g der D e u t s c h e n For schungsgemeinscha f t 
( S F B 5 1 ) 
Z . K l i n . C h e m . K l i n . B i o c h e m . / 12. Jahrg. 1974 / Hef t 6 
M ü l l e r , B r a u n , F r ö h l i c h u . Sc r iba : P ro t e inb indungsana ly se für C o r t i s o l i m S e r u m o h n e vo rhe r ige E x t r a k t i o n 277 
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A b b . 1. Elutionsdiagramm: Extraktion, Transcortin-Bindung und 
die B/F-Trennung von Cortisol auf Sephadex G-IO 
F l u ß r a t e p r o m i n : e twa 0 , 2 m l . 
A u f g e z e i c h n e t s ind d ie E l u t i o n s p r o f i l e eines Lee rwer t e s 
(o o) u n d eines K o n t r o l l s e r u m s ( • • ) . O b e n 
s ind Z e i t p u n k t u n d Dauer für das Ansaugen des I n k u -
ba t ionsgemisches ( I K G ) , des Puffers , des T r a n s c o r t i n - r e i -
c h e n Serums ( C B G ) , des Nachwaschse rums ( N W S ) u n d 
der S ä u r e angegeben. U n t e n s ind d ie v o n uns g e w ä h l t e n 
Z e i t e n für das S a m m e l n v o m 1 . B a t c h (= B = der d u r c h 
C B G e lu ie r t e A n t e i l ) u n d v o m 2. B a t c h (= F = der d u r c h 
N W S e lu ie r t e A n t e i l ) a u f g e f ü h r t . D ie z e i t l i c h e Ver sch ie -
b u n g z w i s c h e n A n s a u g e n z. B . des T r a n s c o r t i n - S e r u m s 
u n d der E l u t i o n des 1. B a t c h ist d u r c h d ie Wegs t recke 
(Sch l au ch sy s t em, P u m p e u n d S e p h a d e x - S ä u l e ) zwi schen 
Ansaugen u n d S a m m e l n b e d i n g t . Das T a l z w i s c h e n be iden 
B a t c h - G i p f e l n fä l l t n i c h t ganz m i t der N u l l - L i n i e zusam-
m e n , w e i l das a u f d e m Sephadex G-10 e x t r a h i e r t e C o r t i -
sol i m ger ingen M a ß e u n d nahezu k o n z e n t r a t i o n s u n a b -
h ä n g i g v o n der S ä u l e s p o n t a n , d . h . n u r m i t Puf fe r , e lu ie r t 
w i r d . 
D i n g e n d u r c h geringe Un te r s ch i ede der B a t c h - V o l u m i n a ent-
s teh t . E i n e Q u e n c h - K o r r e k t u r erwies s ich als sehr a u f w e n d i g 
( i n t e r n e r S tandard ) ode r f eh le rha f t ( e x t e r n e r S t a n d a r d ) . % B 
(ode r % F ) w e r d e n gegen d ie Cor t i so l -S tanda rds aufge t ragen 
u n d d i e S e r u m w e r t e an dieser E i c h k u r v e abgelesen. Neuer-
d ings e r f o l g t d i e A u s w e r t u n g m i t t e l s e iner E D V - A n l a g e nach 
e i n e m F o r t r a n - P r o g r a m m a u f der G r u n d l a g e der Sp l ine A p p r o x i -
m a t i o n ( 4 ) . 
B e i der Mechan i s i e rung k o n n t e a u f d ie E r f a h r u n g e n m i t der 
m e c h a n i s i e r t e n s i m u l t a n e n S ä u l e n c h r o m a t o g r a p h i e b e i m 
T 3 - i n v i t r o - T e s t ( 5 ) u n d be i der G e s a m t - T i - B e s t i m m u n g ( 6 ) 
z u r ü c k g e g r i f f e n w e r d e n . M i t t e l s eines C h r o m a t o g r a p h i e g e r ä t e s 
( F a . Sa r to r ius , G ö t t i n g e n , i n V o r b e r e i t u n g ) k ö n n e n i n e i n e m 
D u r c h g a n g g l e i chze i t i g 25 B e s t i m m u n g e n ( 2 5 S ä u l e n ) i n e i n e m 
geschlossenen, t e m p e r a t u r k o n s t a n t e n S y s t e m d u r c h g e f ü h r t 
w e r d e n . Ü b e r E i n z e l h e i t e n des G e r ä t e s u n d d ie d a r a u f d u r c h -
f ü h r b a r e n H o r m o n b e s t i m m u n g e n w i r d gesonder t b e r i c h t e t 
w e r d e n ( i n V o r b e r e i t u n g ) . 
Ergebnisse und Diskussion 
Abbildung 2 zeigt eine typische Eichkurve. Die Methode 
ist empfindlicher zu machen (z. B. Temperatur, Tracer-
und Transcortin-Serum-Verdünnung), es kam uns aber 
auf einen für die Routine zweckmäßigen Meßbereich an. 
2,0 Ul 8,0 16.0 32,0 
Cortisol [ng] 
A b b . 2 . Cortisol-Standardkurve 
Berechne t u n d gezeichnet m i t t e l s einer Siemens 4 0 4 / 3 
Datenverarbe i tungsanlage u n d e i n e m Hagen G r a p h o m a t e n 
n a c h e i n e m F O R T R A N - P r o g r a m m a u f der G r u n d l a g e der 
S p l i n e - A p p r o x i m a t i o n ( 4 ) . 
O r d i n a t e : Jbü . 1 0 0 [ % ] , l inear 
B 0 - N 
Abszisse: ng C o r t i s o l p r o A n s a t z , l o g a r i t h m i s c h . 
D i e D o p p e l w e r t e s ind angegeben. 
Dieser liegt hier bei etwa 0-20 ng Cortisol im Ansatz, 
entsprechend 0-200 /ig/1. Bei höheren Werten, z. B. 
nach ACTH, werden 100/d eines 1:1 bzw. 1:2 oder 
1:3 verdünnten (dest. Wasser) Serums eingesetzt. Die 
Empfindlichkeit (3s-Bereich des Null-Wertes) liegt unter 
diesen Bedingungen - etwas schwankend von Versuch 
zu Versuch - bei 1 bzw. 2 ng Cortisol im Ansatz, ent-
sprechend 10-20 /ig/1. 
Die Präzision in der Serie (Serum) ergab mit einem Va-
riationskoeffizienten (VK) von 9,1% (75 ± 6,9 /ig/1 
Cortisol (x ± s, n = 21) ebenso wie die Qualitätskon-
trolle von Tag zu Tag mit einem VK von 12,1% (gepool-
tes Kontrollserum: 142 ± 17 /ig/1 Cortisol (x ± s), n = 
46) zufriedenstellende Werte. Die Streuung der Werte 
im untersten Meßbereich (z. B. Serum-Cortisolspiegel 
nach Dexamethason) ist naturgemäß größer (z. B. 
8,9 ± 5,8 /ig/1, x ± s, n = 24), ohne daß damit die 
diagnostische Wertigkeit eingeschränkt ist. 
Die Wiederfinderaten von Cortisol-Standards (1 , 2, 3, 
5, 10 ng im Ansatz) im Serum lagen bei 96 ± 5% 
(x ± s, n = 20). Die Werte für verschiedene Verdünnun-
gen eines Serums lagen auf der Eichkurve. 
Es wurde von uns die Mitreaktion anderer Steroidhor-
mone bei einer kompetitiven Proteinbindungsanalyse 
nach Dichlormethan-Extraktion (7) und der hier ge-
schilderten Methode auf Sephadex G-10 ohne vorherige 
Extraktion mit organischen Lösungsmitteln verglichen 
(Abb. 3). Dabei wurden entsprechend dem Vorgehen 
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A b b . 3 . M i t r e a k t i o n anderer S t e r o i d h o r m o n e ( i n % C o r t i s o l ) b e i 
der k o m p e t i t i v e n P ro t e inb indungsana ly se für C o r t i s o l : 
I 1 k o m p e t i t i v e P ro t e inb indungsana lyse nach 
D i c h l o r m e t h a n - E x t r a k t i o n 
[JJj | | ] 1  k o m p e t i t i v e P ro t e inb indungsana ly se a u f Sepha-
dex G - 1 0 - S ä u l e n 
E i n z e l h e i t e n i m T e x t 
mit den Cortisol-Standards andere Steroide (verschie-
dene Konzentrationen) eingesetzt und ihre Mitreaktion 
in % Cortisol aus den Versuchsergebnissen errechnet. 
Die Werte nach Dichlormethan-Extraktion entsprechen 
in etwa den Angaben aus der Literatur, wobei Unter-
schiede vor allen Dingen auf die verschiedenen B/F-
Trennsysteme - bei uns Sephadex G-50 superfine (7) -
zurückzuführen sind (1). Die deutlich geringere Mit-
reaktion von Progesteron, 17a-OH-Progesteron, Testo-
steron und 11-Desoxycortisol in der hier geschilderten 
kompetitiven Proteinbindungsanalyse (ohne vorherige 
Extraktion mit organischen Lösungsmitteln) im Ver-
gleich zur kompetitiven Proteinbindungsanalyse nach 
Dichlormethan-Extraktion beruht auf einer stärkeren, 
wenn auch reversiblen Bindung dieser Hormone an 
Sephadex G-10. Auch unter Berücksichtigung eventuell 
sehr hoher Progesteron-Spiegel (z. B. im 3. Trimenon) 
sind die Säulen allerdings immer wieder zu verwenden, 
da durch das Nachwaschserum und das Spülen mit HCl 
das Progesteron eluiert wird und zu keiner Verfälschung 
der folgenden Analyse führt (7). Die quantitativ günsti-
geren Spezifitätsergebnisse dieser kompetitiven Protein-
bindungsanalyse ändern aber nichts an der prinzi-
piellen Einschränkung der Spezifität einer kompetitiven 
Proteinbindungsanalyse für Cortisol. Diese ist durch 
die mehr oder weniger starke Bindungsaffinität auch 
von anderen Steroiden zum Transcortin bzw. zu den im 
Transcortin-Serum noch vorhandenen anderen Serum-
Proteinen bedingt. Allerdings beeinträchtigt das die 
Richtigkeit der Cortisolwerte und damit den Einsatz 
einer solchen Methode bei klinischen Routine-Messun-
gen praktisch nicht, da die Serumspiegel der mitreagie-
renden Steroide — sieht man von Schwangeren, Neu-
geborenen und Patienten mit adrenogenitalem Syn-
drom ab — sehr viel niedriger als die Cortisolspiegel 
sind (8). 
Es wurden mit dieser Methode folgende Normalwerte 
ermittelt: 
Die 9 Uhr-Nüchtern-Cortisolwerte von 68 Normal-
personen (endokrin gesunde Patienten und Klinikper-
sonal) lagen im Mittel bei 111 ± 37 /ig/1 (x ± s), der 
höchste Wert bei 200 /ig/1, der niedrigste bei 45 /ig/1. 
Nach einer vierstündigen ACTH-Infusion (0,25 mg 
Synacthen) fand sich ein Cortisol-Anstieg von 136 ± 
36 /ig/1 auf 328 ± 71 /ig/1 (x ± s, n = 19). Bei den glei-
chen Patienten fand sich 30 Minuten nach einer ra-
schen i . v. Injektion von 0,25 mg Synacthen ein prak-
tisch gleicher Cortisol-Anstieg von 134 ± 36 /ig/1 auf 
296+ 82 /ig/1 (x ± s, n = 19). Elf Stunden nach Suppres-
sion (9 Uhr früh) mit einer einmaligen oralen Gabe von 
2 mg Dexamethason (22 Uhr) ergab sich ein mittlerer 
Cortisolspiegel von 26 ± 8 /ig/i (x ± s, n = 14). Damit 
war dieser Bereich von der unteren Normalbereichs-
grenze abgesetzt. Diese Resultate stimmen gut mit den 
von anderen Autoren mit vergleichbaren Methoden ge-
wonnenen Ergebnissen überein (Übersicht bei 1. c. 9). 
Der hauptsächliche Vorteil unserer Methode liegt in 
der Vermeidung der Extraktion mit organischen Lö-
sungsmitteln und der damit möglichen Mechanisierung. 
Eine Erprobung dieses Verfahrens für andere Körper-
flüssigkeiten, z. B. Urin, steht noch aus. Dagegen ist 
die Anwendung dieses Methodenprinzips auf die radio-
immunologische Serumcortisol-Bestimmung, als Modi-
fikation also lediglich Einsatz eines Cortisol-Antikör-
pers statt des Transcortin-Serums, nach den ersten Er-
gebnissen gut möglich. 
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